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Osvrt na 9. Kongres studenata prava 
pod nazivom „Nacionalni i međunarodni 
aspekti poslovnog prava“
U organizaciji Udruge Pravnik organiziran je još jedan, 9. Kongres studenata prava pod 
naslovom „Nacionalni i međunarodni aspekti poslovnog prava“ koji se održao od 18. do 20. 
listopada 2017. godine u Hrvatskoj obrtničkoj komori i Hotelu Westin u Zagrebu. 
Za mnoge mlade pravnike Kongres studenata prava u organizaciji Udruge Pravnik vrlo 
je često bio odskočna daska za nove znanstvene izazove i brojne konferencije na kojima 
su se stručno usavršavali i brusili svoja teorijska i praktična znanja. U tom smislu Udruga 
Pravnik svakim Kongresom dodatno podiže studentske i akademske standarde te širi 
horizonte studentima koji žele postići izvrsnost u svom djelovanju i napretku. I ovaj, deveti 
po redu Kongres i više je nego postigao svoju svrhu. Svake godine, obaramo rekorde i 
postavljamo si nove, još ambicioznije ciljeve. Na temelju dosadašnjih iskustava možemo 
zaključiti da u tome i uspijevamo. 
Ovogodišnji se Kongres bavio temom poslovnog prava, što u svojoj biti sadrži neko-
liko velikih grana prava. To su prije svega: trgovačko pravo, pravo društava, insolvencijsko 
pravo, financijsko pravo i građansko pravo. Međutim, naš pristup pri organizaciji Kongresa 
bio je vrlo otvoren i bogat idejama. U tom smislu zakoračili smo i korak dalje te uz pravni 
aspekt obuhvatili i ekonomski, ali i filozofijski aspekt. Sve to smatrali smo neizbjež-
nim sekvencama jednog uspješnog, otvorenog i interdisciplinarnog Kongresa, koji stvara 
stručnjake i potiče, prije svega znanje, izvrsnost i kvalitetu. Ideja vodilja bila nam je želja za 
bogatstvom različitih sadržaja koji se međusobno isprepleću i čine jedinstvenu društvenu 
simbiozu. Također, prilikom izrade i osmišljavanja koncepta samog Kongresa htjeli smo, 
osim teoretičara uključiti i pravnike u praksi, a upravo kako bismo ovu temu popratili 
iskustvima onih koji se ovim pitanjima bave na dnevnoj razini. U izradi programa, u sadr-
žajnom dijelu, od velike pomoći su nam bili i članovi Katedre za trgovačko pravo i pravo 
društava Pravnog fakulteta u Zagrebu na čemu im se od srca zahvaljujemo. Na kraju, valja 
istaknuti kako je ovogodišnji Kongres bio i pod pokroviteljstvom predsjednice Repu-
blike Hrvatske Kolinde Grabar Kitarović, što je svakako dodatna potvrda izvrsnosti i 
profesionalnosti Udruge Pravnik. Na ukazanom povjerenju i danom pokroviteljstvu joj se 
ovim putem posebno zahvaljujemo. 
Prvi dan Kongresa, 18. listopada,  održao se u Hrvatskoj obrtničkoj komori u Zagrebu, 
a započeo je Službenim otvorenjem. Najprije, svečanim je govorom predsjednik Udruge 
Pravnik Mario Jerak pozdravio sve prisutne i zaželio im uspješan rad i stjecanje novih zna-
nja. Potom se sudionicima obratila prodekanica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
Nina Tepeš. Govornici su u svojim nastupima istaknuli važnost studentskih konferencija te 
dodatno istaknuli uspjehe Udruge Pravnik u sveučilišnom životu. Nakon Svečanog otvore-
nja, krenuli smo s predavanjima. U svijet trgovačkih društava uveo nas je dr. sc. Antun Bilić 
s Katedre za trgovačko pravo i pravo društava Pravnog fakulteta u Zagrebu. Doktor Bilić 
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govorio je o organizacijskim oblicima poduzetničkih djelatnosti te nas na taj način pobliže 
upoznao s raznim oblicima pravnih osoba i njihovu funkcioniranju na tržištu u Hrvatskoj. 
Potom je uslijedilo predavanje pod nazivom „Startup – vrata u poslovni svijet 21. stoljeća“, 
koje je održao poduzetnik Luka Sučić, a gdje smo mogli čuti nešto više o modernijim na-
činima poslovne organizacije. Nakon stanke za kavu odvjetnik Vladimir Batarelo govorio 
je o metodama financiranja poslovnih organizacija i izazovima s kojima se iste susreću u 
suvremenom poslovanju. Prvi dan smo zgotovili baveći se osiguranjima o čemu je govorio 
doc. dr. sc. Tomislav Jakšić s Katedre za trgovačko pravo i pravo društava Pravnog fakul-
teta u Zagrebu.
Drugi dan Kongresa započeo je panelom pod nazivom „Mergers & acquisitions – 
trendovi, uloga i posljedice“ na kojem su sudjelovali odvjetnica Ema Menđušić Škugor, 
odvjetnik Boris Šavorić i Andreja Hašček iz Hrvatske agencije za nadzor financijskih uslu-
ga. Na panelu smo imali prilike čuti riječ pravnih praktičara iz domene spajanja i akvizicija 
trgovačkih društava te saznali nešto više o sadržajnim procedurama koji prate navedene 
institute. Nakon toga uslijedio je panel o jednakosti poslovnih subjekata na tržištu u Hr-
vatskoj. Kao panelisti sudjelovali su: dr. sc. Mirta Kapural iz Agencije za zaštitu tržišnog 
natjecanja, poduzetnik i pravnik Marko Sučić te Katarina Mindoljević predstavnica Atlantic 
Grupe d.d. Kroz panel smo imali prilike čuti različita mišljenja i iskustva ljudi iz raznih dije-
lova gospodarstva, velikih i malih tvrtki te regulatornog tijela, što je svakako bilo zanimljivo 
upravo zbog širine koju smo na taj način dobili. Poslije okrijepe uz kavu,  prof. dr. sc. Jasni-
ca Garašić s Katedre za građansko procesno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu održala 
je predavanje pod nazivom „Zakon o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima 
od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku“. Važnost ovog Zakona proizlazi upravo iz 
njegove jedinstvenosti u pravnom poretku i krize koja već gotovo godinu dana trese naj-
veći hrvatski i regionalni koncern - Agrokor. Posljednje predavanje drugog dana posvetili 
smo temi poslovne etike koju je održao dr. sc. Dražen Glavaš istaknuvši ključne moralne i 
etičke probleme suvremenog gospodarstva te društva u Hrvatskoj.
Treći dan Kongresa, 20. listopada, održao se u Hotelu Westin u Zagrebu. Uz pre-
krasan pogled na Zagreb sa 17. kata Hotela, dan smo započeli predavanjem prof. dr. sc. 
Hrvoja Sikirića s Katedre za međunarodno privatno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu 
pod nazivom „ Komisija Ujedinjenih naroda za međunarodno trgovačko pravo“. Nastavili 
smo u međunarodnom tonu, pa je tako drugo predavanje održano kao panel pod nazivom 
„Međunarodna trgovačka arbitraža kao oblik mirnog rješavanja sporova“. Na panelu su 
sudjelovali akademik Jakša Barbić, prof. dr. sc. Davor Adrian Babić s Katedre za među-
narodno privatno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu i odvjetnik Tomislav Nagy. U praksu 
Suda Europske unije orijentiranih na pravo društava uveo nas je Davor Petrić s Katedre 
za europsko javno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu. Na kraju, treći dan Kongresa i sam 
Kongres zatvorili smo Završnom ceremonijom i podjelom potvrda o sudjelovanju za sve 
sudionike. 
U organizaciji Kongresa sudjelovalo je više od 20 ljudi, članica i članova Udruge Prav-
nik, organiziranih u tri radna tima. Tim za predavače koordinirala je potpredsjednica Udruge 
Pravnik Ivana Bitanga. Tim za sponzore koordinirao je potpredsjednik Udruge Pravnik Mla-
den Hohnjec te na kraju Tim za provedbu koordinirao je tajnik Udruge Pravnik Marin Softić. 
Na Kongresu je sudjelovalo 150 sudionika. Uz studente prava Pravnog fakulteta u Zagrebu 
ugostili smo i studente drugih pravnih fakulteta u Hrvatskoj i regiji, tako studente iz Splita, 
Osijeka, Rijeke, Beograda, Niša i Sarajeva. Upravo to svjedoči međunarodnom karakteru 
ovog projekta. Osim studenata prava, na Kongresu su sudjelovali studenti drugih sastavni-
ca Sveučilišta u Zagrebu. Kroz ukupno 10 predavanja i 3 panela u tri dana, obradili smo 
neka temeljna pravna pitanja koja se pojavljuju u gospodarstvu, vidjeli na koje načine pravo 
odgovara brojnim gospodarskim nedaćama te dobili širu sliku o poslovnom pravu. 
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Zaključno, valja se zahvaliti svim članicama i članovima Udruge Pravnik, koji su 
svojim napornim radom 9. Kongres studenata prava učinili zaista posebnim iskustvom za 
svakog sudionika. Uloženo je nekoliko mjeseci teškog rada, odricanja i upornosti, a orga-
nizacijski odbor pokazao je profesionalnost, snalažljivost i razvijenu kulturu rada. Svima 
od srca veliko hvala!
Zahvale također idu i našim sponzorima:
teškog rada, odricanja i upornosti, a organizacijski odbor pokazao je profesionalnost, snalažljivost i razvijenu 
kulturu rada. Svima od srca veliko hvala! 
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